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Интернет и гейм зависимость как форма девиантного поведения 
В последнее время все актуальнее становится проблема вредного влияния 
Интернета на пользователей, в частности развития у них интернет зависимости. Цель 
данной работы – всеcторонне осветить и проанализировать проблему Интернет-
зависимости. Обьектом являются пользователи Интернета, а предметом - Интернет-
зависимость. 
Актуальность работы связана с тем, что мы живем в эпоху информации и 
господства информационных технологий, и поэтому изучение влияния Интернета на 
общество является важной задачей сейчас, когда коммуникации с помощью 
компьютерных сетей представляют собой огромный пласт социальной реальности. Одно 
из самых глобальных хранилищ информации это Интернет. Но наряду с пользой Интернет 
и несет опастность. Например, Интернет-зависимость. Интернет-зависимость – феномен 
психологической зависимости от сети Интернет, проявляющийся в своеобразном уходе от 
реальности, при котором процесс навигации по сети затягивает субьекта, что он 
оказывается не в состоянии полноценно функционировать в реальном мире. Известный 
американский специалист в этой области, Кимберли Янг считает, что в США этому 
подвержены 6% населения. Джеральд Блок настаивает на включении Интернет-
зависимости в официальный перечень заболеваний и определил интернет-зависимость как 
«чрезмерное увлечение компьютерными играми, интернет-порнографией и электронной 
почтой». Также как и в случае других зависимостей, пользователи компьютера могут 
испытывать непреодолимое и навязчивое желание подключиться к интернету, синдром 
отмены (ломку), толерантность, которая проявляется стремлением приобретать новое и 
лучшее оборудование и программное обеспечение, а также проводить большее количество 
часов on-line. Интернет-зависимость не наносит прямой вред организму, но наносит удар 
по психике человека. При этом Интернет-зависимость формируется довольно быстро по 
сравнению с другими видами зависимостей. В СНГ проблема Интернет-зависимости не 
такая острая как на Западе но тем не менее психиатры считают, что сейчас в нашей стране 
таковых 4-6%. Несмотря на отсутствие официального признания проблемы, интернет-
зависимость уже принимается в расчёт во многих странах мира. 
 
